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Abstract 
The Engineering Graphics and Archives Information System will improve users 
the mode of the consult and make it more flexible，meanwhile it can prevent 
effectively other users who have no powers to view and download for the purpose.  
The implementation of the management information systems and the technology 
of the system have been having a brief introduction and a full description in the article. 
The Engineering Drawing and Archives Information System have been made from on 
many individual modules which work together each other and have no problem. 
Meanwhile this research built the Engineering Drawing and Archives Information 
System based on the OOP to make the users operate conveniently, which is made of 
engineering management, project management, drawing management, unit 
management, and power management and so on. The management process from the 
graphic input to the destruction is easy for the user in the unit. The system 
management, full library searching and other functions will be improved. After meet 
all needs, it is important for online browsing safe and protect the information in the 
system not downloading when the user have no power. 
At Last, I hope continuous optimization algorithm to make the system based on 
the network environment more stable, to input the information, to operate 
conveniently, to the search accurately, to preserve simple, and to meet the users’ needs 
ultimately. 
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